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ТЕРМ ИН О Л О ^А ТА  И КУЛТУРНИТЕ 
РАЗЛИКИ
-  КОНТРАСТИВНО ИСТРАЖУВАЪЕ 
НА РЕАЛИИТЕ ВО ГЕРМАНСКИОТ 
И МАКЕДОНСКИОТJАЗИК
Контрастивното проучуваше на културните спе- 
цифични термини дава голем придонес во контрастив- 
ните истражуваша на j азикот ко] е носител и преку ко] е 
изразена културата. Значешата на зборовите се културо- 
лошки детерминирани или модифицирани и тие се раз- 
ликуваат од една ]азична заедница до друга. Дистинк- 
ции кои се j авуваат на културите во j азикот се неутра- 
лизираат со помош на почитувашето на секо]а култура, 
а тоа води кон унапредуваше на мегународното разби- 
раше.
Културата во некои случаи се одразува на раз- 
лични начини на стручните термини што се карактери- 
стични за една култура, а сосема невообичаени за друга 
култура. Добро е познато, дека во поглед на елементите 
на културата и културните системи -  во исхраната, об- 
леката, работата, религщата, фолклорот, стопанството, 
политиката, правото, филозофщата -  често постои 
спротивставуваше мегу ко]а било култура, па и мегу 
културите на германскиот и македонскиот народ.
Семантиката на секо] ]азик на одреден начин ]а 
опфака и етнографщата на народот ко] се служи со не­
го, дека секо] ]азик изразува една своевидна култура,
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така што вистинското владеете на еден ]азик подразби- 
ра и темелно познаваае на културата и изворните гово­
ри.
Констатац^а е дека ]азичниот коректен превод 
некогаш значи многу мал сегмент, ко] не е запознат со 
дадениот домашен поим или предмет. Од друга страна, 
употребата на називот, вообичаен во ]азикот на ко] се 
преведува може да даде искривена слика на реалноста, 
создавали превид во суштинската идентичност и раз- 
личност во двете култури.
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